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fuos exercere valeant (i), haudquaquam fibi per-
fvadebit Salomoni ex lenociniis earum quidquam
fuiffe pertimefcendum, praeterquam quod verifimile
haud fit, has ipfas uxores tanto religionis fute pro-
pagandae flagrafTe ardore, vt amorum fuorum obli-
tne ad negotium tantse molis abfolvendum animos
applicuiflent? Ad hsec allata accedit, quod, cum o-
mnis deorum cukuseo potisfimumtetenderit(..),vt fa-
cra facientes his ipfis eorum fibi conciliare favo-
rem & beneficia fperarent, nulla fane idonea cau-
fa adefle potnit, quae Salomonem alliceret ad fidem
veterem mutandam-
Rem itaque fine partium ftudio confiderantes,
facile intelligimus id potius his foeminis cordi fuifie,
nt liceret fibi ritus facros patrios, quibus a tenera
setate adfveverant, etiam in regia Salomonis domo
obfervare, diisque fuis thura dare. Quam veniam
non nifi fenefceute demum Salomone ipfis conces-
fam fuifle pandeclae facrse confirmant. cnm nempe
probe feiret civitatis <leges talern fuperftitionem pro-
D hibe-
i) Narrationes eornm, qui Orientern peragrarunt, hac de re
& hodie confentiunt. Cfr. G. L. Bauers Lehrbuch der
Hebr. Altcrthiimcr p. 128.
*) Vid. Michaf.lis 1. c, f. 55 Tom. I. p. 210. & BAUER
ron den GottcsdicnfL Verjajjung d. Alt. llcbr. 1. B. p.
90. iqq.
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hibere, populumque Judaicum hanc ob caufam illam
sequo animo tiun haud laturum fore (/).
§. 111.
Sed in hacce do&orum virorum de idololatria
Salomonis fententiarum dif.repantia, non abs re alie-
num videbitur loca fcripturae facrae huc fpefrantia
.iccuratiori fubjicere examini. Exftat vt jam fupra
monuimus unica de hac re narratio in i Reg. XI,
übi fcriptor facer, pra^cipuis, quae fibi de Salomo-
ne narranda erant jam expofitis, ad cetera reipu-
blicae Judaicae fata recenfenda teudens, fie fatur:
At
1) Non tarnen ii fumus, qui putemus omnem cxoticoniiti
J.corum culcum Salomonis ievo I lierofolymis fuiffe ex-
fulem. Jara cnim Davide regnante multi advenie &.
extr.uiei armis ejus vift.icibus coacti Hierorolymis fedes
fuas pofuerant. Et cum in id fummo ftudio eniteretur
Salomo, vt non folum mercaturte operarn darent Judsei,
mariaque velis iuis complerent, fed artes quouue lihe-
rales colerent, quem in iinem & nauiicas artis peritos
'& artilices varii generis e vicinis regiouibus hierofoly-
m.is advocaret, hac ipfa re I'acile perfvaderi potuit, vt
Veniam qualemcunque his alienigenis concederet, cultuin.
religiofum patrium exercendi; in priniis quum idolorum
cultus non tarn cxtraneis intra iines regni Judaici de~
gentibus, quam potisiinium Judaeis interdiftus effet, &
p itaret fe legern de idololatria, exterminanda, quae in re-
publfca conitituenda & ad cultum Jovie conformanda maxi-
mi momenti effet, jam. hocce cultu pra_ vulcnte- quodam*
modo mitigare feu ixiaxare poffe.
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At hie ipfe Rex Salomo captus erat amore (a) wul-
tarum muiierum percgrinarum (prcetcr filice Pharao-
nis), iVloabitaritm. Hammonitarum, Idumccarum, Sido-
niarum & Hethccarmn; 2. E gentibus dr. quibus dixcrat
Deus Ifraelitis: confvctudinem non habcbitis (b) cum iis~
neque ificc vobiscum, nam defkifc.it mcntcs veftras ad
Deos fuos. His .1} amore adhafit Salomo; 3. qui fe-
ptingentas habebat mnicres principes & trecen-
tas concubinas (./), qUCc foemmcv eum feduce-
D 2 bant
n)3nx fexpetere-adamare) 01 i reddunt (piXoyvvxics ■]>.-,
y.xt tXcclSe, quafi immeretur Salomonem revera easdem
iibi uxores adjunxiffe.
b) Nl3i quod hoc loco. cum pr*f. 3 occurrit, denotat
quidem ingredi ad alic|uem, ied & hinc comui ■Tcimn
tubcrc iamiliarius cum aliquo, aique vt cx Exod,
XXXdV. 15. & Deut. VII. 5. patet, focietatem conjugii
cum aliquo inire.
_") Intelligi deberet de foeminis, quare ctiam Joan. Hknr,
Meisn_-A ... Ciavi fuo Vet. Tejt. vocabuluin DH3 mv-
tatuin voluit in [.12, fed nee codicum a B. Kennicott
fociisque collatorum ullus hanc lcctionem exhibct, ne-
que veriiones antiquie ita habuiffe videntur.
d) En gyn_econilid?m cum quacunque alia comparandam!
Numerus auteni h -ic allatus vel non cli acl litteram
exigendus, vel ctiam comprehendit oinnes mulieres in
aula rcgis habitantes. Plures enim iitarum ad lolam Re-
gis magnificentiam augendam, pluriinas autern acl varia
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bant (e) 4. Senili nempe cctate Salomoni accidk, vt a-
verterent uxores animum ejus ad Deos peregrinos (J),
ne
in aula a mulieribus procuranda negotia, qure non pau-
ca effe potuerunt, fuiffe adhibitos, facile nobis perfva-
demur. — "Viclleieht kannte er den grafsten Theil die-fer ungliickligen Dienerinnen — feiner Ltifte nicht fowohl, als feiner — Eitelkeit kaum den Namen nach. DerGebrauch fich Harems zu halten, war fchon zu Abra-
hams Zeit, wie mufs er feit fo viel Jahrhunderten zu-
genommen haben! Salomo nimt alles, was er ausw&rts
von Pracht iindet, in fein Reich aufj hat den Ehrgeitz;
andre iibertreffen, bekomt vielleicht auch viel Gefehen-
eke.M Niemeyer 1. c. p. 558.
_>) Eadem fere verba bis repctuntur; in hoc occurrunt
i:)-riN VUO tf?%^, qure vcrba Ed. Roman.
Verf. LXX. non habet, & in fequenti commate
jsi' n' l2D^~nS \t)7\ VJ-O, q»;e etiam alio or-
dine in receniione nuperrime alhita textus Intcrp. LXX.
leguntur ; vt autern haecce repetitio incuria quadam de-
fcriptorum. videtur irrepiiffe, Dathius in verfione Latina
ad h. 1. priora illa verbu omiftt. Nos vero, qui- hoc
magis iiili antiqu-ioris iimplkitati adfcribimus, nee in hoc,.
nee in fcquerui verfu allata verba omittere vokiimus,
putantes priora illa haud incommode reddi poffc, fubin-
telledis Dinbs i*\ilN, ■* comm. 2. vel 4. Sed fi
mavis hsec effe dicta de fafcinandi vi, quam in Salomo.-
nem exercebant mulieres iftstr, erit fenius: penitus- cum
captabant; quo factum fuit, vt &c.
/) Grotius in Comment. ad h. I. Ed. G. I. L. Vogel,
jreddit: «_ Jequeretur deos alienos* adjungens ia notula,
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tte ea animi iniegritute e(fet(gy in £fovmn jDcumfuiim,
qua
Salomonera primum occulto permififfe foeinhus irti avitis
ritibus & deos fuos adorare, deinde autcm eoru_n exem*.
plo corruptum paiam esdem peregisfe facra. At r.WI
ii ctiam conferatur ar. \Jsi nulla alia commode exhibet
not:0, quam inclinandi & deflc&endi, prscfertiitt cum
2 5 conitruclum. Ideoque in Hiph. in qua forma hoc
loco cxftat, fignifieat pronunt vel propenjum rcddidit;
adeoque fenfus hoc loco iit, avcrtebant eurn feil. ut fa-
veret ipfis. Non autern, vt ipfe ad partes Deorum fe
adjungeret. Poffumus nempe ahccii favere, idqire va-
riis de caufis, fed aon ideo eum feftari. Conftanter
etiam o o vertunt hv.Xivstv, quod iemper indetcrminatam
habet fignilicationein, neque nlla ratione ita accipr de-
bet, vt indigitct Salomonem revera acl cuhuin idolorum
fuiffe prolapfura. "Es ift nicht wahrfchciniieh, dnfs die
fremden Weiber den Salomo auf ein andere Munung.
in anfehung des wahren Gottes, und cler Abgorter, ge-
bracht haben. Sie veriufacheltn aber doch y dafs er fei-
nem Eijer jtir elen Herrn laulicht wv.rdeA' Verfo Ger-
manica S:rce Strce aucioribiu Dietelmair & Tlller
Lcipz. 1755. ad h. 1.
g) Voccbulum nb~V, quo fimul ad nomen Regis altudi-
tur, proprie fignilicat incolitmis, inleger , hh.c fincet ns
fiut. — collato Ar. *A-,w, falutem impertivit, tolum fc
Deo tradidit. ~Ot o habent tw r,v v.tx^otcc scvts tcAcicc.
Qua. foimula loquendi, vt illa li l.raiea, hoc loco adhi-
bita, vaga omnino eftj fed potelt ejus vis aliquatenus e
2 Chron. XXV. 2. intelligi, übi de Amalia adhibetur,
quod nee idola defiruxerit, nee excelia demolitus fit.
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qua Davides Pater ejus fuerat (/). 5. Atque favehat
cul-
h) Tantus ncmpe cum fuerit ardor five Celus Davidis in
fova colendo, vt von folum prrecepta ejus fanftislime
obfervaret, fed & qualis ipfe eflet, talis etiam vellet
Ut fui fe prasftarent, (Pf. CI. cfr. 1. Reg. XIV, 8.)
adeoque etiam quantum poffet idololatriam represfeii',
tandem faftum eft, vt tanquam fupremum pietatis exem-
pkun in Hiltoria Judaica proponeretur, quod quemquc
Regum fuccefforum imitari oporteret. Quare li quid in
rege quodam, ratione ad cultum religiofum habita, mi-
nus placeret, mox de illo publice pi tedicabatur, non
efle talern in Jova colendo, qualis David fuerat.
i) Magni utique momenti ad quieftionem noftram rite fol-
vendam eft explicatio vocabuli "J >">
, quod hoc loco
conjungitur cum i*lri N- Pkuimi interpretes hanc
pbrafin ita reddiderunt, vt innuat defe&ionem ad cultuin
idolorum. Sie Joan. Clericus in Comment. ad h. ]„
transtulit per fecutus efl, ivit po/I; deelarans tarnen
non coiktare, an mulieres Salomoni perfvaferint cffe
Deos piaeter Deum Ifraclis, an ad lacia tantum fecum
facienda eum permoverint, libi autern prius vix videri
probabilej Joan. Aue;. Datuius vcrtit per feft.it us eft;
Joan. Plenr. Meisner 1. c. per cultu isftofecutus efl.
Verfio Germanica Dietelmairiana: teandelte nath &c.
N gari quidem nfequit to' "] P interdum eo fenlk oc-
currere, fcd hoc loco orationis nexus cum fequcntibus,
Übl expivffe dicitur: mulicrcs tantummodo fullitus atque
facrilicia diis fuis attulifle, innuere videtur hanc phrafin
aliter cffe explicandam de qua vero paulo poft pluribus
agendum eft. Atque ii genium lingvae confulimus, pot-
eft facile quoque alius lcnfus, isque haud improbabilis
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cultui(i) HaflartisQ.) Dccc Sidoniontm & Mikhomi (l),
ido-
inde elici. Nam "f.'"S vt & ejus cognatum *lbn» qti-C
proprie figniiicant, amhulavit, ivit, fequente ~\~~\X\ Nj
tanquam generalis quredam loquendi fonnula, eaque mc-
tapliorica, de qua jam niajor, jam minor, pars fimilitu-
dinis deferri poteft ad rem, de qua enuntiatur, atque fic,
Ut vel ad ipfam attionem, vel ad ftudium rci promo-
vendae iolum pertineat, variis modis, quemadmodum
ro: F7r_ft-üßii c7Ticrco, a LXX. adhibitum, ufurpantur. In-
terdum igitur ifta phraiis denotare poteft, propitium eft'ey
favere, indulgere, interclum partes alicujus Jequi, Jeftari,
amare, Sc inde ad cuhuin religiofum ipectando, colere ,
fervire. In qua pofteriori iiguiiicatione, addito etiam
vocabulo quodam, ad plenius rem explimendam v. c.
Dti;:, vt Mich. 4. 5, vel *» ~~\~~]* DOD cet. multoties.
occurrit t«: "I^'S vicem fupplens t#: "] __ V* quod cum
CP^riN D^n^N proprie de cultu idololatrico valet.
ln notione autern quam jam vocabulis "'"iHN ~[b~~ h. L
adjunximus, valde convcnit cum n__n, quod eandem fe-
re vim habet, ac in verfu antecedenti ."\nN n "__?_._,
ex quibus etiam phraiis haec haud male illuftratur..
k) Vocntur nomine mafc- pl. quia Hebneis nullum
adeft nomen, quo Numen fequioris fexus exprimatur.
Qurenam Dca heic intelligatur, certum non eft. Nam
apud Syros hoc nomen commune fuit pluribus Deabus,
quod J. Seldenus multis oltendit in fuo de Diis Syro-
rum Syntagm. 2. Cap. 2. Alii Junonern putant indigita-
rtj alii Lunam, nos autein cx iis, quce de cultu hujus-
ce Deae iidieruniur, concludentes, potius opinamur Ve»
nercm, Ur_ecis Atp^iTtjyt effe intelligendani, quo ccr-
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idoli llammonitarum. (\ Qua re Salomo difplhuit,
fffovcc
tius conftat ejus cultum in Syria raaxime fuiffe cele-
brem. Cfr. MansO Verjuche tiber einige Gcgenflande aus
der Myihologie der Griech. u. Romer. & Bauers Lehrbuch
der Hcbr. Aiterthiimcr §. 551.
I) Vocabatur etiam Moloch, qui idem fere eft cum Satur-
no. Cfr. G. L. Bauers Befchreibung der Gottesdienfl.
Tdfajfung d. Alt. Hebr. 1. B. p. 304 fqq. Huic idoto
hotuines, inprimis infantes fuiffe Immolatos, etiam apud
Judseos, juxta morem plerarumque gcntium barbaraium,
ex Pf. CVI. v. 57-3. Coll. Levit. XVIII. 21. patet, &
inter omnes conftat. An vero cultus hie holtiis folum-
modo humanis peragendus effet, vt plerique arbitrantur,
vix credere fas eft. Licet enim & apud fcriptores pro-
fanos & paflim in S:ra S:ra, meutio tantum fiat de facri-
ficiis humanis Molecho oblatis, nullibi tamcn afleritur,
horrendas ejusmodi viftimas folas ei fuifle fe.ftas. Qua-
re haud inconvcnienter arguere liceat, etiam alia agonia-
rum genera fuiffe in iilo colendo adhibita, quamvis in
inagtia qnadam & publica calamitate humanis illis, ut-
pote deo fuo maxime gratis potisfimum putarent fe pos-
feiram ejus felicjsfimo fucceflu avcrtere. Cum autern
hie litancli mos oiimi humanitatis fenfui valcle effet ini-
micus, factum eft, vt hiitorici de his faciificiis folis tan-
qnam lo.kis & abominandis in primis ferwioncm iace-
rcr.t, cetera tanquam vulg.iria & folita lilentio pnctc-
rcuntes. Ad noftram fententiam praeterea etiam id acce-
dit ikmamcnti, quod Curtius L. IV. c. J. refcrat facra
ejusmodi horrenda, inter Tyrios, qui Molechutn cole-
bant, per muita fccula intermisfa fuiiie. Quod idem tc
itinioniis cx Juilino aliisque collectis ulterius poffet con.
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ffivce (».); neque eum tarn integre coluit(n), quam
JJavides Pater ejus. 7. Tunc Salomo facellum Chamo*
fcho (o), Deo Moabitdrum, in monte, qui eji ex adver-
E fo
firmari. Cfr. Bauer von den Gottcsdicnjll. Verjafft. d.
Alt. Hebr. iB. p. 297. Cum autern jam liceret Tyriis
tamdiu horrendis hisce fe abltinere facriiiciis quamviscul-
tum rcligiofum Deo fuo prceftandum haud abrogaverint,
nullum eft dubium, quin etiam obla-ionibus aliis uti fas
effet, atque has etiam ab uxoribus Salomonis Molechum
colentibus ufuatas fuiffe. Alias certe fcriptor facer hu-
jus loci morem iniquum & abominandum apsrte taxas-
fet, vt alibi ex. Gr. 2 Chron. XXVIII. 9.
#h) Hebr. fecit malum in oculis ffovce, formula loquendi fre-
qtiens apud Hebrreos de rebus, qure minus placerent.
«) Nb D plenus fuit, convenit Ar. & fubmfcllecto
vcrbo eundi, prsegnanter cum i^nN, Preffe uejligia
alicujus fecutus efl, quafi effet N?D 1 ~J "> , hinc eon-
ftanter coluit , plenum obfequium prreftitit.
o) Chamofchum plerique putant eundem efle cum liaal
Peor, cujtis cultus in multis fuiffe videtur fimilis illi,
quem aniiquioribus temporibus Veneri tribuebant mu-
lieres, pudicitiam fuam advenis vendentes. Cfr. Bauers
Befchr. d. Gottesdienftl. Verfaff. d. Alt. If-br. To:n. l.p.
291. An vero Chamofchus & Haftartes idein idolum di-
verfis licct nominibus apud diverfas gentes COgnitum,
non liquet, neque ex collatione v. 5. cum 7. certius
quid conftat.
quid
jp) His verbis adjungunt 01 o'. v.cct ti\ A^x^rti Bce\vy/jiccTi
2jscvtxvi guam ieetionem nulii codices Hebr. a Kenni-
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Jo Hicrofoiymarum exflruxit, item Motecho Hammoni-
tarum idalo (p); v. &. atque idem Jecit omnibus uxori-
bus fuis alienigenis, quce curabant, vt fujjimenta accen--
derentur & facrificia pcragerentur Diis fuis (tj).
§" IV.
COTT &De Rossi collati innuunt; videntur vtaque a
LXX eo coniilio cfie adjecta, vt bic verfns conveniat
cum allatis in v. 5- Hanc autern omisfionem & reli-
quam varietatem textus hebraici in his duobus verficulis
accuratius aliquanto confiderantibus, haud displicet hy-
pothefis, fcriptorem libri hos vcrfus ex diverlis monr-
mcntis, variis verbis eandei»' rem narrantibus hauliffe
atque fic ipfa verba eorum, quemadmodum mos tun»
erat, in librum fuum trantulifie, una vel altera folum-
niodo animadverfione hie ibi interpofita ex. Gr. qualis
v. 6. videtur obvia. Cfr. Gottl. Wilh. MEXEits Herme*
neutik d. Alt. Tejl. 2 Th. p. 206 fqq.
f) Hrec funt praccipua illa, qure ad rem nofiram faciant_.
Nam quce com. 9 & 10. de hac re ulterius commemo-
rantur, cum allatis ad v. 4 & 5. übi verba eadem at-
que phralcs, quie hcic occurruut, cnodavimus, accurate
conveniunt, quare iisdem repetcndis nolumus lectorep
facesfere. Sed ad veif. 55. quod attinet, obfcnrior qui-
dem ille nobis vidctur, quainut inde lieeat certi quid
de Salomonis defectione acl cultum idolorum itatucre.
Le&ionem enim textus hcbrcei li ipecteinus, variis illa
oblita eft diftfcultatibus, quemadmodum tota pericopa,
qure com. 29—40 continetur, vt iiiceitum omnino iit,
an heic enuntiata ad Saloinonem,, an ad ejus auiicos,
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§. IV.
QuotTtim autcm Imec a fcriptore facro allata
fpedhirenr, ;in vt iis ominum inflar indicaretur cau-
fa mutatioriis, quam mox fubiturum effet regnum
J.idaicum, an vt eadem fimul ttd aliquam partern
portenderent foedam illam idololatriam, quse poftea
irrepfit, non jud.cat.dum nobis fumimus; verum id
foiuih monebimus, his in locis, Salomonem nefandi
E 3 idolo-
vel alios quoscunque pertineant? Dathitjs quidem in
Verftone latina bunc verfum fic reddit: "Quoniam iSe
turn Juis me relicto adoraravit Afchtarotam" &c., fed;d
hanc verfionem obfervare liceat nullum vocabulum in tex-
tu hebraico adhiberi, quod refpondeat ts- iMe cnm fnis.
vel quod perfonac loco accipi poifet. Nam nuda foluni-
modo verba &c.^inntO^ "21- \V* q»ae in pl. con-
ftruuntur, exftant, & reddi deberent, deferutrmt nr &
adorarunty quam conftructionemetiam cetera in hoc com-
niate obvia fequuntur, prreter vocab. >s2N, quod vel
abelTe posiit, vel etiam ex Cod. Kknnicotti 115 que«
at emendari ad Quare difiicilc otnnino clictu, an
hrec de Salomone valeant. Prncterea hrcc enunciatio obi-
ter tantum & in fennone magis concitato prolafa eft.
Enuntiaverat neinpe ea Achija Jerobeamo, novarum re-
riun turn jam cupido, rebellionemque molienti, affeve-
rans illum voti fui fore damnatum, quum idoloruin cul-
tus jam Hierofolymis in aula regia exerceretur <!_: pr_e_
cepta Jovte fanete obfervanda negligerentur. Quo lex
opmione vulgari co magis facere potuit , quo Certius
turn erat Jovam non poffe non iis deefie, gui illumcon-
tcmnereiit. Cfr. MEYER I. c. 2 Th. p 226 fqq.
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idolorum cultus criminis reum expresfis faltim ver-
bis non fieri. Ac confulenti nexum antecedentium
& confequentium, facile patebit, fcriptorem facruin
potisfimum voluille narrare, Salomonem jufto plus
amori in foeminas fuas indulgendo, fecisfe, quod
non facere debuit, fcilicet excelfa idolorum exltru-
enda curaffe. Nam fi aliud fuisfet fcriptoris confi-
lium, quam quod fic aperuit, atque eo usque pro-
lapfus effet Salomo, vt ipfe, quod de mulieribus
folum narratwr, idolis fufliisfet, id quam acerrime
in vitia animadvertens fcriptor, tanto minus, alia
jam commemorans, videtur pra^terire potuifie, quum
jam opportuniffima fibi data effet occafio exponen-
di, quicquid ad confilium propofitum maxime per-
tineret, & quanto plerumque clarius in aliis locis,
übi fermo de cultu Jova> vei promoto vel negleclo
exflat, omnia recenfere folet, qua__ ad rem intelli-
gendam faciunt. Neque ulla videtur adeffe caufa,
qune eum permoviffet ad minus referendum, fed
majus tacite praetereundum, vel non nifi obfcuris-
fime indicandum. Id enim obfervare licet, auclo-
rem librorum regum multotics in dicendo vulgo
majorem iis temporibus adfpirare libertatem, alacri-
terqne ea proponere quce occafio poftulet', quseque
fontes, quos adire fibi contigit, exhibeant. Ideo-
que in his fcriptis multa occurrnnt, quge Chronico-
rum libri, qui hiftoriam eorum ipfornm temporum
pertexunt & cetern pleraque de Salomone faepisfi-
me iisdem fere verbis, quibus ufi funt libri regum,
repe-
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repetunt (a), vel admodum breviter, vel plane non
commemorant, vt haec de favore Salomonis in cul-
tnm idololatricum, de eflfrenata amoris libidine, de
effoeminato regimme fub ultimis imperii fui tempo-
ribus ck rebellione a Jerobeamo turn incepta. Quae
cum ita fint neque efl dubitandum, quin Auclor
hujus pericopae, quod de Jerobeamo i Reg. XII. 32,
XIV. 9 &c. idem etiam de Salomone expreffe affir-
maffet, fi res id exegiffet. Jam autern fcriptor fa-
cer in genere declarans Salomonem non debitae fu-
iffe in Jovam pietatis, commate 7 & 8 pergit ra-
tionern & viam exponere, qua ille immorigerum
fe prreftiterit falfos Deos feftando. Ac ne dubitatio
ulla fuperfit, in qao totum crimen, cujus accufatur
Salomo potisfimum confiftat, addit, foeminas Salo-
monis in locis excelfis ab eo exftru£Hs facra pere-
giffe, qua fic illum ab ipfis diftingvit. Hinc igitur
cum noftrum fit, in re faltim hiftorica, quantum
fieri poteft, e verborum fignificatione certa non re-
cedere, neque praeter necesfitatem, quae alicui cul-
pae vertuntur, extendere, merito omnino concludi-
mus, nullarn hoc loco mentionem fieri de Salomone
ipfo cultum idolorum amplcxo, verum eatenus ro-
pre-
«) Ea enumerat & declarat J. G. Eicmhorn 1. c. 2 Th.
p. 542 fg. Cfr. Berger 1. c. Tom. 11. p. 438 fqq. &
MrvEu 1. c. Tom. 11. p. 214 fqq. Nuperrime autern
hypothcfin Eichhornianam refellere fUidet W. M. L. DE
Wette 1. c. p. 26 fqq.
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p-ebendendo, quatenus infaniam mulierum non re-
pr.-flerit, fed toleraVcrit atque adjuvcrit. Quem in
tnodum bancce narrationem etiam accepifle viden-
tur fcriptores Judivorum (Cfr. Syrac.XLVII.), qui
ex aliis idoneis fontibus turn forfan adhuc fupertti-
tibus pocuerunt bujus faeli biftortam copiofius bau-
rire. Eosdem autern fi in hoc argumento fequi no-
limus, cum famae tanti regis vel ftudiofi, vel coeca
ejus veneratione dufti, in meliorem partern expo-
nere omnia voluifTe, videri poftint, nos neque ab
aitera parte nimis feveri timus in magnis viris diju-
dicandis, quin potius, cum eo facilius labi poflint,
quo altiori in loco fint pofiti, atque fic in majori
verfentur errandi periculo, proniores ad excufan-
dum fi quid in vita eorum minus probandum vi-
deatur, memores eosdem homines effe a quibus ni-
bil humani alienum efle poteft; quae adhibenda cau-
tio eo tnagis eft necesfaria, quo facilius accidere
queat, vt errores ifti, quos iis fama tribuit, vel
quoad naturarn ipfam & indolem fuam, vel ad cau-
fas, nee fatis evidentes fint, & indubii, fed partim
temporum injuria, partim fcriptorum ambiguitate,
brevitatisque ftudio, duriores redditi, non poftint
penuria monimentorum bis certiorum jam fatis illu'
ftrari arque definiri.
I, V.
Hanc fententiam quam de Salomonis in cultnm
idolorum favore fic propofuimus, ultetius putamus
cvi-
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eviftum iri fequentibus argumentis ex ipfa re &
hikoria iitius aetatis deduckis. Kfenim (i Salomo fe
idololatriae adeo praecipkem dedisfec, Dt ipfe pieta-
tis quaedam ollicia idolis pnckiciffet & Jova etiam
nionente a dementia ifta fe abflinere nolursfet, mi-
nime dubitandum ek, quin quoque idola ipla, vt fe-
quentibus temporibus, quando illa abonkuatio llo-
rere coepit, fuit fackum, in templum Hkrofolymi-
tanun} ad communem popnli Ifraelitici veneratio-
iiem deduxillet, atque tandem certis edickis cultiim
horum deakrorum cunckis civibus mandasfet. Hn-
jus autern criminis nusquam ek in pandcktis facris
reus, neque patet, an populo kio permiferit fre-
quentare idolorum facra, nuiko nkmns, an illo re-
gnante populus ad polytheismum revera dtflexerir.
Quod autern eo facilius aceidere dcbuit, quo fae-
jkus
Regis ad exemplum totus componitnr orbis.
Quod de priftina gcnte Judaica in primis valere
non uno exemplo probari poteft. Hiftoria enim te-
fte, Judaei nullo non ternpore ante exilium Babylo-
nicum ad cultum idolorum amplecTendam pronj,
tales omnino fe pra>buerunt in religione obfervan-
da, quales reges fui fuerunt. Si igitur ipfe fuiffet
idololatra Salomo, cujus tanta in populo non folum
admiratio erat, fed potius veueratio, vt quamvis hie
gravibus admodum ab illo injun&is premeretur fum-
tibus publicis expendendis, variisque modis tentaretur
ad
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ad feditionem faciendam, tarnen adverfa pati & mo_
lefta ferre mallet, quam eum offendere, quid aliud
jam exfpecTares, quam vt populus veftigia ejus
preftiffet? Ex fcriptoribus autern ejusdem aetatis
minime efficitur populum Judaicum turn cultui ido-
lorum fuilfe deditum, quin potius ex 2. Chron. XI,
13, 16. Coll. 1 Reg. XII, 28 fqq. colligitur eundem
adhuc poft Salomonis mortem in cultu Jovae con-
ftantem fuifle. Solus enim Jovae timor permovit
facerdotum multos, Jerobeamo eosdem a facerdotio
Jov_e depellente, vt una cum frequenti populi mul-
titudine fe Hierofolymas conferrent, quo ipfis li-
bere majorum fuorum Deum colere liceret. Atque
haec rerum conditio, affirmante aueTore libri Chro-
nicorum I. c. v. 17, adhuc tres annos poft hancce
emigrationem in regno Judaico duravit, dum cx in-
ftitutis Davidis & Salomonis vixerunt, h. c. colentes
Jovam quemadmodum David & Salomo Eum co-
luere. Poftea autern, vt ex 2. Chron. XII, 1. patet,
populus regno Rehabcami ftabilito, cum ipfo rege
a cultu Jovae elabebatur. & _> Reg. XXIII, 15. Je-
robeamus dicitur fuiffe aueTor bujus mali in regno
IfraSlidco. Quod, quantum nos quidem judicare
valemus, certisfimum erit indicium, Salomonem fe
idololatriae reum non fecisfe.
§. VI.
Quje cum ita fint, quasri ]am poflit quarefcri-
ptor facer tarn graviter in facTum Salomonis anim-
ad,
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adverterit, per fe quidem non malum, fed potius
ob tolerantiae, unde idem prodiret, ftudium & rei
civilis promovendae rationern forte Jaudandum? Ve-
rum moralitas facTi cujusdam non eft femper ad ftri-
cTas veri, jufti & asqui leges follicite aeftimanda; te-
net unaquseque aetas fuum culturat. gradum, habet
quseque gens fuos mores ad quos omnia funt men-
furanda. Quod idem de Salomone & ejus imperio
parentibus Judads valet. Hi feveritati legis Mofai-
cae (a) ita adfveti, vt facrilegii inftar omne id habe-
rent, quod ungvem transverfum a littera legis difce-
deret, non potuerunt non ea offendi libertate, quam
admittebat Salomo, & facerdotes veri dci cultus
promovendi ftudio turn tnaxime flagrantes aliam ad-
huc habebant caufam, quare illam eandem aegre fer-
rent. Nuperrime namque ille teraplo Jovae exftru-
endo miniftrisque ad cultum illius rite procuran-
dum conftitutis, confiiium patris fui prudentisfimuir,
quo per communia facra, comtnune templum atque
certos feftos dies Hierofolymis peragendos, firmius
ad unum totum efficiendum voluit connecTere rem-
F publi-
a) Hcic non loquimur de tota compage legum Mofaica-
rum, qualera jam haberaus, & de qua nuperrime a ].
S. Vater in Commentario iibc.r den Pentateuch 111. Th.
& Wette 1. c. in Rcfultate. ftir die Gejchichtr ckr Mv-
Jaijcheii Biichcr u. Gcjetzgebung, qutcftio mota eft, fed
de generalibus quibusdam prxceptis, quae ufu valcbant
& in decalogo v. c. raandabantur.
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publicam Judaicam, perfccir. Jam autern ipfe illud
egregium fncTum deftruere videbatur, partim per-
mittendo cultum idololatricum, quo veteri licentias
faveretur, partim abominationem illam promovendo,
facellis e regione templi iplius Jovae (b) exftruen-
dis, qno aucToritas facerdotum tandem reprimere-
tur. Timendum nempe erat ne hac venia data, an-
fa fimul praeberetur populo ad cultum falforum deo-
rum amplecTendum. Hinc igitur cum & praece-
ptum de Jova folo colendo videretur fusque deque
liabere & mandatum de idololatria e finibus terras Ju-
daica? cxftirpanda transgredifd), jure omnino feverio-
res Judaji dicere poterant, illura non ea animi integri-
tate colere Jovam, qua debuit, atque antea id fe-
cerat. Neque mirum, fi bis de caufis putarent Jo-
vam Salomoni effe iratum, atquc inde regni lacera-
tionem tandem deducerent. Apprime hoc judicandi
rationi iltorum temporum conveniebat (d). Sed
praeter
b) Putabant veteres Deos inhabitare loca übi templa eo-
rum erant. Ac videtur tale quid fcriptori 1 Reg. XI. 6.
in mente fuiile, ioi lan ex mandato Exod. XX. 2. dedu-
ctiun. Cum igitur vilitaret Jova templum fuum non
potuit non e regione conipicere facella idolorum, &
quisque intelligere poteft, quam malum hoc in oculis
lovsb efTet.
c) Cfr. Michaelts 1. c. §. 248. 5 Th. p. 128.
d) Cfr. Meyer. I c. 2 Th. p. 226 %.
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praeter has allatas variae adhuc cogitari poffunt ra-
tiones, quae fcriptorem facrum permoverint ad acri-
us in Salomonem animadvertendum. Krat nempe
legibus vetitum , ne reges plures haberent uxores (e).
Salomo autern yvvxixQx-ooiJsiJLEVQQ praeter modum pro-
terrae huicce libidini indulfit, & mulieribus ita fe>-
fubjecit, vt ab iis quafi duiftus effe videretur; quod
cuique & fapienti in primis viro maximo fuit de-
decori. Qua in re etiam id culpam ejus auget,
quod uxores e gentibus populo Judaico infeftisfimis
duxerir, (/*), Sed ne nimis multi in hac materia
tractanda fimus, allatis fubfiftimus.
c) Cfr. Michaelis 1. c. 1 Th. p. 511 5- 54. &. 2 Th. p.
192 §. 97.
/) Regibus quidem Orientalibus honori fuit, quam pluri-
mas habeie foeminas alienigenas. Salomo quoque in
hoc non minus morem astatis fu.c, quam forfan pruden-
tiae politicae necesfttatem fequebatur. Ipfi enim pacem
colenti necesfarium fuit partim foederibus pangendis,
partim connubiis ineundis cum finitimarum gentium fi-
liabus firmam illam fervare. Cfr. Kleucker 1. c. p. 42
fqq. & NIEMEYER 1. c. p. 559.

